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Resumen Ejecutivo
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A lo largo del tiempo el hombre con sus actividades
productivas ha contaminado de manera exorbitante el medio
ambiente que nos rodea, debido a estas afectaciones
actualmente todas las empresas cuentan con un programa o
plan enfocado en la protección del medio ambiente, siendo
hoy una necesidad para destacarse y agregar un valor
adicional a sus negocios con el objetivo de llegar a más
clientes. 
La Norma ISO 14001:2015 es actualmente la que implementan
las empresas para obtener la certi cación de protección al
medio ambiente ya que exige que la empresa cree un plan de
manejo ambiental que contenga: Políticas ambientales,
objetivos, metas, responsabilidades de nidas, capacitación al
personal y documentación requerida. Contar con el Sistema
de gestión ISO 14001:2015 representa una inversión
signi cativa pero que tiene muchos bene cios. 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar un estudio de
caso real para un sector productivo, basado en la Norma ISO
14001:2015. En este caso se escogió la empresa INVERSIONES
ALIS S.A.S dedicada a la ejecución de actividades de
construcción de obras de ingeniería civil dentro del
departamento del Meta y municipios aledaños. En la visita
inicial realizada a la empresa se identi ca que cuenta con una
política ambiental que está comprometida con la
implementación de medidas destinadas a controlar impactos
ambientales relacionados con la generación de residuos,
especialmente de RCD (Residuos de Construcción y
Demolición) y RESPEL (Residuos Peligrosos). Cuentan con la
normatividad ambiental vigente, trabajando en procurar el uso
e ciente de los recursos naturaleza la vez se realizan
operaciones e cientes y con calidad.
Contexto general del sector
productivo
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- Código CIIU de la Actividad: 4290.-
Descripción General de la Actividad
Productiva:
No es una empresa de producción, la sociedad tendrá por
objeto realizar el ejercicio de la actividad comercial en
desarrollo de las profesiones de ingeniería y arquitectura en
todas sus ramas, tales como: La construcción de carreteras,
puentes, pavimentaciones, acueductos, alcantarillados,
aeropuertos, construcción de casas y edi cios,
urbanizaciones, construcción de canales en redes de
distribución e instalaciones domiciliarias. 
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MATERIALES Y EQUIPOS.
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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En el sector de la construcción de obras de ingeniería civil en
Colombia y a nivel mundial se presentan diversas
problemáticas ambientales, desde la extracción de la materia
prima que usualmente utilizan recursos naturales como son
arena y gravillas, donde las preferencias de reutilizar,
recuperar y reciclar materiales no es una opción que
actualmente tenga en cuenta las constructoras, se hace
necesario que se considere esta situación que presenta una
crisis ambiental, investigando la utilización racional de
materiales que cumplan las funciones que necesitan y de esta
forma dejar de extraer tantos recursos del entorno natural.   
Los contaminantes y toxinas más habituales en ambientes van
desde gases como ozono y radón, monóxido de carbono, hasta
compuestos orgánicos volátiles como organoclorados (PVC)
(Arenas)[1]. Las ciudades cada día piden más obras de
construcción urbanística y esto desencadena más actividades
de construcción que consigo llevan grandes impactos al medio
ambiente, entre los impactos más relevantes y conocidos de
las grandes obras civiles, destaca la alteración del medio
natural. La mayoría de las grandes obras se someten, en su
fase de proyecto, a la evaluación de su impacto ambiental.
También tiene otro importante impacto sobre poblaciones y
cultivos próximos, así como sobre el medio natural, que se
deriva de la emisión de grandes cantidades de polvo y
partículas (Andrade, s.f.)[2].  
 
El impacto de un proyecto constructivo depende de sus
características propias, del entorno donde se desarrolla, de las
condiciones climáticas durante la obra, del tipo de tecnología
empleada para la construcción. A pesar del diverso conjunto
de condiciones ambientales derivadas del desarrollo de una
obra, se presenta una lista general de impactos (Área
Metropolitana del Valle de Aburrá., 2010)[3]. Impactos típicos
causados por la ejecución de una obra civil: 
 
·         Pérdida o alteración de las características físicas y
químicas del suelo.
·         Contaminación de las fuentes de agua por vertimiento
de sustancias inertes, tóxicas o biodegradables. 
·         Alteraciones sobre la dinámica  uvial por aporte de
sedimentos, alteraciones del equilibrio hidráulico y estabilidad
geomorfológica de laderas. 
·         Aumento en los niveles de ruido y emisiones
atmosféricas (material particulado, gases y olores) que
repercuten sobre la salud de la población, la fauna y la  ora. 
·         Generación de escombros y otros residuos sólidos. 
·         Modi caciones en el paisaje y alteración de la cobertura
vegetal. 
·         Cese o interrupción parcial, total, temporal o de nitiva
de los procesos de producción, distribución y consumo del
sector industrial o comercial aledaño. 
·         Desplazamiento de población. 
·         Alteración del  ujo vehicular o peatonal. 
·         Alteración o deterioro del espacio público.
·         Afectación a la infraestructura de servicios públicos e
interrupción en la prestación de los mismos. 
 
Teniendo en cuenta los problemas ambientales de este sector
productivo, se debe tener en cuenta prever los daños e
implementar las medidas necesarias para mitigar los impactos
ambientales, es por ello que es importante hacer la evaluación
de impacto ambiental  ya que primero se debe realizar la
planeación y anteproyecto para evitar impactos graves en la
población y medio ambiente, esta planeación incluye lo que se
llama un plan de manejo ambiental, sin embargo muchas obras
civiles de construcción dejan en el papel los planes de manejo
de impactos, y éstos no son controlados. 
 
Colombia cuenta con una legislación ambiental bastante
fuerte pero que pocas empresas conocen y cumplen a
cabalidad, por lo cual el Decreto 1299 de 2008 que reglamenta
el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, expone la obligación
de cada organización, para que desarrolle su actividad
productora en el país, mediante la implementación y respeto
por la norma ambiental, sin embargo, en muchos casos no se
cumple con lo establecido en las leyes durante la ejecución de
las obras (GALINDO & HAROLD, 2016). 
Por lo anterior, el trabajo tiene como  nalidad Analizar un
estudio de caso real para un sector productivo, basado en la
Norma ISO 14001:2015.  para saber la situación ambiental
actual de la empresa, si cuentan o no con un plan de manejo
ambiental en donde se evidencie la importancia de la
mitigación y control de los impactos generados en las labores
que realiza la empresa.  
[1] Arenas, F. (s.f.). Centro Informático y Cientí co de
Andalucía. Recuperado el 20 de mayo de 2019, de
https://huespedes.cica.es/gimadus/17/03_materiales.html  
[2] Andrade, E. (s.f.). Civilgeeks.com Ingeniería y Construcción.
Recuperado el 20 de mayo de 2019, de
https://civilgeeks.com/2011/09/26/impacto-ambiental-de-
obras-civiles/  
[3] Área Metropolitana del Valle de Aburra. (abril de 2010).
Institución Universitaria Colegio Mayo de Antioquia.
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Diagrama de  ujo Proceso de
Instalaciones.
Fuente: Intranet Corporativa Autor: Equipo terna 6
Herramienta: lucidchart
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Diagrama de  ujo Proceso de Redes
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Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales.
Fuente: Matriz Corporativa  Autor: Equipo Terna 6
Herramienta: World
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Documento Word
PADLET DRIVE
Fuente: Matriz de evaluación de aspectos e impactos
ambientales Inversiones Alis S.A.S, versión 2017. Recuperada
de:Inversiones Alis S.A.S https://drive.google.com/open?
id=1nkBp12gRt_rIZAhCxsFtEchOdO1fKiZa ― JPLEYTONA1
Alcance
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Basados en los requisitos y/o requerimientos exigidos por la
Norma ISO 14001:2015 ( ICONTEC Internacional , 2015)[1], se
realiza un análisis de las operaciones realizadas en
INVERSIONES ALIS S.A.S , empresa que se dedica a la
construcción de obras civiles, tales como redes de
alcantarillado, líneas de gas, adecuación de vías entre otras.
Actualmente no se encuentra certi cada bajo la norma
expuesta pero su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se
encuentra documentado.  
Basados en lo enunciado en la sección 4 de la norma
INVERSIONES ALIS S.A.S en sus operaciones tiene en cuenta
las cuestiones internas y externas a través de análisis DOFA
que le permiten determinar cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, prevenir, minimizar y controlar la
generación de cargas contaminantes; promover prácticas de
producción más limpia y el uso racional de los recursos
naturales; buscando así la prestación de un excelente servicio
y la satisfacción de las partes interesadas (Nuevas Normas ISO)
[2].  
El sistema de Gestión Ambiental de INVERSIONES ALIS S.A.S,
abarca todas las operaciones administrativas y de obra civil y
busca mitigar todo impacto ambiental cumpliendo los
objetivos de mejora continua y calidad en los procesos por
medio de estrategias aplicadas a los colaboradores del área
administrativa y operativa mediante la aplicación de
programas ambientales.  
 
INVERSIONES ALIS S.A.S cuenta con la capacidad de ejercer
autoridad e in uencia en su sistema de gestión ambiental a
partir de la de nición de responsabilidades relacionadas al
mismo en los diferentes niveles de su estructura,
considerando las actividades que aplican. Dichas
responsabilidades se encuentran expresadas y documentadas
(Escuela Europea de Excelencia, 2016)
 
[1] ICONTEC Internacional. (23 de septiembre de 2015).
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Recuperado el 20
de mayo de 2019, de
https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/N
TC_ISO_14001_2015.pdf  
[2] Nuevas Normas ISO. (s.f.). Escuela Europea de Excelencia.
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Legislación Ambiental Aplicable y Actual
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  Fuente: Matriz de legislación ambiental aplicable y actual;
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Con el trabajo realizado en la empresa INVERSIONES ALIS
S.A.S del sector productivo de obras de ingeniería civil,  se
pudo establecer que este sector productivo genera grandes
impactos al medio ambiente, la empresa actualmente no se
encuentra certi cada por la Norma ISO 14001:2015, pero si
tiene organizado, implementado y  cumple con los requisitos
que esta norma exige , lo cual conlleva a que su desempeño
ambiental sea positivo y se logren controlar los aspectos
ambientales necesarios, para evitar ocasionar impactos
ambientales negativos al ambiente.  Se logró evidenciar que
tienen una matriz con los requisitos legales, pero no se
observa en la documentación soportes de auditorías al sistema
de Gestión Ambiental, es preocupante porque no se pueden
identi car las posibles fallas o riesgos que pueda estar
presentando la empresa en sus actividades productivas.  
 
            Por otro lado, en la parte de socialización se deben de
informar a los colaboradores sobre el Sistema de Gestión
Ambiental que maneja la empresa ya que este conocimiento
les compete a todos, debido a que un Sistema de Gestión
Ambiental basado en la Norma ISO14001:2015 funcione de una
forma correcta, cada persona tiene que conocer cuál es su
papel y conocer cómo afectan las acciones que realizan en el
Sistema de Gestión en general. 
 
            Finalmente, al hacer el estudio del caso, se concluye
que, si bien la empresa se rige por los requisitos legales de la
norma de gestión ambiental, es importante que la empresa se
certi que en la Norma ISO 14001:2015 ya que consigo tiene
muchos bene cios como son: aumento de la e cacia
ambiental, reducción en la utilización de materias primas y
energía, facilita el cumplimiento de la legislación vigente y la
política ambiental de la organización. Además, que aumenta la
con anza de las partes interesadas, como pueden ser,
accionistas, inversores, trabajadores, proveedores.
Recomendaciones
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La empresa INVERSIONES ALIS S.A.S no se encuentra
certi cada por la Norma ISO 14001:2015, sin embargo, ha
realizado avances con la implementación de requisitos que
esta exige, lo que hace que su desempeño ambiental sea
positivo y se logren controlar los aspectos ambientales
necesarios, para evitar ocasionar impactos ambientales
negativos al ambiente.
 
ü  En cuanto a los requisitos legales se cuenta con la matriz de
requisitos legales, pero se sugiere que su estructura sea más
sencilla de entender y que se cuente con un cronograma de
actualización.
 
ü  Se recomienda la socialización de la matriz de aspectos e
impactos ambientales, para que los colaboradores conozcan
de manera puntual los impactos ambientales signi cativos y
las acciones que se deben tener para su debido control.
 
ü  No se evidencian soportes de auditorías al sistema de
Gestión Ambiental, es por esto que se considera necesario se
organice una auditoría para identi car los aspectos que se
consideren necesarios para mejorar su desempeño ambiental.
 
ü  Se sugiere previo a cada proyecto que autorice la empresa
contratante, sean socializadas las guías de manejo ambiental y
dejar soporte, de igual forma en el transcurso de la ejecución
del proyecto se deberá continuar con las inspecciones
ambientales y al  nalizar el proyecto entregar a la empresa
contratante un informe que evidencie el cumplimiento de las
medidas de manejo ambiental. Vale mencionar que el sistema
de Gestión Ambiental, notoriamente se encuentra mejorando
de manera continua, por tal motivo es necesario que todos los
colaboradores aporten con el cambio positivo de cultura
ambiental.
Preguntas
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1)         ¿Según los estándares que manejan como empresa
como planean mejorar el servicio hacia las partes interesadas
y dar cumplimiento a los objetivos y metas Ambientales
basados en la Norma ISO 14001:2015? 
2)         ¿De acuerdo a los requisitos plasmados en el punto 4.1.
de la norma ISO 14001: 2015, que nos habla sobre la
compresión de la organización y su contexto, que estrategias
de implementación, operación y veri cación tienen planteadas
para el cumplimiento de la norma? 
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ANEXO 1 RAI (Revisión Inicial Ambiental.
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